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すること (5)が車室内においても可能であると考えられるた
め，本節では移動音を用いて後方の認知精度の向上を図る． 
5.2.1 実験条件 
 本実験では目標方向の音像を中心に時計回り 3 点間の移
動音像とする．評価時には移動音を聴取後に移動音の中心
方向を回答するよう指示した． 
5.2.2 実験結果 
 Fig. 12に評価結果を示す．Cond.Aでは5.1節に比べ，0 °
の正答数が増加し 45 °の正答数が低下した．これは 45 °
を提示する際に移動音に 90 °の音像が含まれることが原
因だと考えられる．Cond.B と C はほとんどの方向で正しく
音像を認知できていない．Cond.D では 270 °の正答数は減
少したが，0 °，90 °，180 °の正答数は増加した．Cond.E
では 0 °，270 °，315 °の正答数が減少した．Cond.F で
は 0 °，45 °の正答数が減少し，180 °～315 °の正答数
が上昇した．Cond.G では 45 °の正答数が減少し，180 °，
225 °，315 °の正答数が増加した．Cond.H では 0 °，45 °，
270 °の正答数が減少し，135 °～225 °の正答数が増加
した．Cond.I では，0 °の正答数が低下し，180°，225 °
の正答数が増加した．これらの前方の音像の認知精度が低
下した原因として，音像を移動する幅が大きいことで，提
示した隣の角度と間違えたためだと考えられる． 
以上より,移動音を使用することで 0 °～90 °の正答数
の減少が多くみられた．しかし，後方と左方向の正答数の
増加も確認できた．ここから，移動角度を小さく調節する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か，前方の音像は単一方向の音像のみを提示し，後方は移
動音を用いるなどの工夫が必要であることが示唆される．
また，SILP と DZ の同時制御時も，移動音を用いることで
より正しい方向の音像の認知が可能であることがわかった．
さらに，Acoustic Contrast においても制御方法が同一のた
め，Fig. 11 と同様の傾向を示すものと考えられ，音場分離
も同時に達成できる．この際に，スピーカを 16 個以上用い
ることで，音像を正しく認知しやすいこともわかった． 
 
6.  研究成果 
(1) 数値解析および無響室の評価実験におけて，重みによ
る正答数の上昇を確認した． 
(2) 後方の音像を認知しにくい問題に対し，車室内で移動
音を用いて認知性の向上を図り，正答数の上昇に繋が
ることを確認した.移動音を用いる場合に，正しく音像
を認知するためにはスピーカを 16個以上用いることが
望ましいと示唆された． 
(3) 車室内における SILP と DZ の同時制御が可能である事
を示した． 
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Fig. 11  Acoustic Contrast 
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Fig. 12  Results of evaluation 
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